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classification of lonocytes in the external gills of
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grescens Stejneger. Journal of Morphology 272?
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of rats during the morphogenesis of circumvallate
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Kawakami T??????Comparative Examination of
Subcutaneous Tissue Reaction to High Molecular
Materials in Medical Use. Eur J Med Res 16????−
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??????Hstophathological Safety Evaluation of
Newly−Develped MgO Sealer. Eur J Med Res 16?
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Udagawa N , Yamashita T , Kobayashi Y and
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culture. In Embryonic Stem Cell Therapy for Osteo
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ries Methods in Molecular Biology?series ed. by
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hashi N??????Polarized osteoclasts put marks of
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slices − A simple method for identifying polarized
osteoclasts. Bone 49?????−?
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Tadokoro O, Kawahara I, Vandevska−Radunovic
V??????Reactions of periodontal ligament epithe-
lial cell clusters and OX?−immunopositive cells to
experimental tooth movement and periodontitis. J
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Hiraga T, Ito S and Nakamura H??????Side
population in MDA−MB−???human breast cancer
cells exhibits cancer stem cell−like properties with-
out higher bone metastatic potential. Oncol Rep
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Yoneda T , Hata K , Nakanishi M , Nagae M ,
Nagayama T, Wakabayashi H, Nishisho T, Sakurai
T and Hiraga T??????Involvement of acidic mi-
croenvironment in the pathophysiology of cancer−
associated bone pain. Bone 48????−?
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T and Hiraga T??????Molecular events of acid−in-
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Ninomiya T , Hosoya A , Hiraga T , Koide M ,
Yamaguchi K, Oida H, Arai Y, Sahara N, Naka-
mura H and Ozawa H??????Prostaglandin E???
receptor EP???−selective agonist?ONO−?????in-
creases bone formation by modulating mesenchy-
mal cell differentiation. Eur J Pharmacol 650????
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Lee JM, Shin JO, Cho KW, Hosoya A, Cho SW,
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tion 81????−?
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Na Y, Wang Q, Nakano K, Tomida M, Kawakami
T and Zhang Y??????L??? cell adhesion on the
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surface oxidized NITI Shape memory alloy. J Hard
Tissue Biol 20???−?
Siar CH, Yeo KB , Nakano K , Nagatsuka H ,
Tsujigiwa H, Tomida M, Ng KH and Kawakami T
??????Strawberry gingivitis as the first present-
ing sign of wegener’s granulomatosis : report of a
case. Eur J Med Res 16??−?
Tomida M , Nakano K , Matsuura S and
Kawakami T??????Comparative examination of
subcutaneous tissue reaction to high molecular ma-
terials in medical use. Eur J Med Res 16????−??
Tomida M, Nakano K, Sato M, Matsuura S and
Kawakami T??????Histopathological examination
of newly−developed adhesive silicone denture relin-
ing material. Eur J Med Res 16????−??
Tomida M, Numao H, Yamashita S, Kasahara T,
Nakamura T, Ando H, Takamata T and Asanuma
N??????The factors related with the number of
chewing strokes for recognizing taste. J Oral Biosci
53????−??
Siar CH, Nakano K, Han PP, Tomida M, Tsuji-
giwa H, Nagatsuka H, Ng KH and Kawakami T
??????Co−expression of BMP−?and −?in the Tu-
moral Epithelium of CEOT with Selective BMP−?
Expression in Amyloid Materials . J Hard Tissue
Biology 20????−??
Siar CH, Kawakami T, Buery RR, Nakano K,
Tomida M, Tsujigiwa H, Han PP, Nagatsuka H and
Ng NH??????Notch signaling and ghost cell fate
in the calcifying cystic odontogenic tumor. Eur J
Med Res 16????−?
Nakano K, Tomida M , Sato M , Matsuura S ,
Yamamoto A , Kasahara E and Kawakami T
?????? Histopathological safety evaluation of
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Hashii K, Takamata T, Okada Y, Anzai M, Shou-
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The?th Meeting of Asian society of Oral and max-
illofacial Pathology ???????
Immunohistochemical observation of Notch sig-
naling in a case of calcifying cystic odontogenic tu-
mor : Kawakami T, Siar CH, Nakano K, Tomida M,
Tsujigiwa H and Nagatsuka H
Co−expression of BMP−?and −? in the epithe-
lium of calcifying epithelial odontogenic tumor with
selective BMP−?expression in amyloid materials :
Tsujigiwa H, Siar CH, Nakano K, Han PP, Tomida
M, Nagatsuka H, Ng KH and Kawakami T
Promoting effect of mechanical stress to trans-
planted bone marrow−derived cell migration into
periodontal tissus : Tomida M , Tsujigiwa H ,
Nakano K , Muraoka R , Nagatsuka H and
Kawakami T
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Udagawa N , Yamashita T , Kobayashi Y and
Takahashi N??????Identification of osteoclasts in
culture. Methods Mol Biology 690????−??
Muto A, Mizoguchi T, Udagawa N, Ito S, Kawa-
hara I, Abiko Y, Arai A, Harada S, Kobayashi Y,
Nakamichi Y, Penninger JM, Noguchi T and Taka-
hashi N??????Lineage−committed osteoclast pre-
cursors circulate in blood and settle down into
bone. J Bone Miner Res 26?????−??
Nakayama T, Mizoguchi T, Uehara S, Yamashita
T, Kawahara I, Kobayashi Y, Moriyama Y, Kuri-
hara S, Sahara N, Ozawa H, Udagawa N and Taka-
hashi N??????Polarized osteoclasts put marks of
tartrate − resistant acid phosphatase on dentin
slices − A simple method for identifying polarized
osteoclasts. Bone 49?????−?
Takahashi N, Maeda K, Ishihara A, Uehara S
and Kobayashi Y??????Regulatory mechanism of
osteoclastogenesis by RANKL and Wnt signals.
Front Biosci 16???−??
Ikawa T, Kawaguchi A, Okabe T, Ninomiya T,
Nakamichi Y, Nakamura M, Uehara S, Nakamura
H, Udagawa N, Takahashi N, Nakamura H and
Wakitani S??????Hypergravity suppresses bone
resorption in ovariectomized rats. Adv Space Res
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Kariya Y, Honma M, Hanamura A, Aoki S, Nino-
miya T, Nakamichi Y, Udagawa N and Suzuki H
??????Rab??a and Rab??b are involved in stimu-
lation−dependent RANKL release from secretory
lysosomes in osteoblastic cells. J Bone Miner Res
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Furuya Y, Mori K, Ninomiya T, Tomimori Y ,
Tanaka S, Takahashi N, Udagawa N, Uchida K and
Yasuda H??????Increased bone mass in mice after
single injection of anti−receptor activator of nu-
clear factor−κB ligand−neutralizing antibody : evi-
dence for bone anabolic effect of parathyroid hor-
mone in mice with few osteoclasts. J Biol Chem
286??????−??
Oshita K, Yamaoka K, Udagawa N, Fukuyo S,
Sonomoto K, Maeshima K, Kurihara R, Nakano K,
Saito K, Okada Y, Chiba K and Tanaka Y??????
Human mesenchymal stem cells inhibit osteoclas-
togenesis through osteoprotegerin production. Ar-
thritis Rheum 63?????−??
Kanzaki S, Takada Y, Niida S, Takeda Y, Uda-
gawa N , Ogawa K , Nango N , Momose A and
Matsuo K??????Impaired vibration of auditory os-
sicles in osteopetrotic mice. Am J Pathol 178?????
−?
Hashiguchi D , Fukushima H , Nakamura M ,
Morikawa K, Yasuda H, Udagawa N, Maki K and
Jimi E??????Mineral trioxide aggregate solution
inhibits osteoclast differentiation through the
maintenance of osteoprotegerin expression in os-
teoblasts. J Biomed Mater Res 96A????−??
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Dental Pulp Cells Exhibit High Performance as a
Biomaterial for Bone Formation Through Expres-
sion of Annexin A??Nakamichi Y, Hagihara T,
Nakamura M, Imaoka A, Abiko Y, Nakamura H,
Takahashi N and Udagawa N?Abstract web PDF :
p. S????
Daily administration of Eldecalcitol?ED−???, an
active vitamin D analog , increases bone mineral
density by suppressing RANKL expression in
mouse trabecular bone : Harada S, Mizoguchi T,
Nakamichi Y, Kobayashi Y, Takeda S, Sakai?S,
Takahashi?F, Saito H, Yasuda H, Udagawa N,
Suda T and Takahashi N?Abstract web PDF : p.
S????
Polarized Osteoclasts Put Marks of Tartrate−Re-
sistant Acid Phosphatase on Dentin Slices − A Sim-
ple Method for Identifying Polarized Osteoclasts :
Nakayama T, Mizoguchi T, Uehara S, Yamashita
T, Kawahara I, Udagawa N and Takahashi N?Ab-
stract web PDF : p. S????
IOF Regionals?nd Asia−Pacific Osteoporosis and
Bone Meeting ANZBMS Annual Scientific Meeting,
with JSBMR?????????????????
???????????
c−Fos plays an essential role in up−regulation of
RANK expression in osteoclast precursors : Arai A,
Mizoguchi T, Kobayashi Y, Yamashita T, Yamada
K, Penninger J M, Udagawa N and Takahashi N
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Hattori T, Ara T and Fujinami Y??????Pharma-
cological evidences for the stimulation of calcium−
sensing receptors by nifedipine in gingival fibro-
blasts. J Pharmacol Pharmacother 2???−?
Fujinami Y, Nakano K, Ueda O, Ara T, Hattori T,
Kawakami T and Wang PL??????The dental car-
ies area of rat molar was expanded by cigarette
smoke exposure. Caries Res 45????−?
Imamura Y, Aoki H, Oomori Y, Miyazawa H and
Wang P−L??????Polymorphisms of the mannose
−binding lectin gene MBL in periodontitis in pa-
tients with Down syndrome. Pediatr Dent J 21???
−??
Komazaki Y, Imamura Y, Yamada K and Wang P
−L??????Preliminary evidence of an association
between the Interleukin−?? gene polymorphisms
and periodontal disease in the Japanese popula-
tion. J Hard Tissue Biol 20??−?
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Fujinami Y, Nakano K, Ueda O, Ara T, Hattori T,
Kawakami T and Wang PL??????The dental car-
ies area of rat molar was expanded by cigarette
smoke exposure. Caries Res 45????−?
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Roles of the extracytoplasmic function sigma fac-
tors in Porphyromonas gingivalis : Kikuchi Y, Ono-
zawa S, Kiso A, Miyashita M, Ueda O, Hirai K,
Shibata Y, Ohara N, Nakayama K and Fujimura S
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Kawakami T, Nakano K, Sjimizu T, Kimura A,
Okafuji N, Tsujigiwa H, Hasegawa H and Naga-
tsuka H??????Chapter??Histopathological and
immunohistochemical background of orthodontic
treatment. In Berhardt LV ed : Advances in Medi-
cine and Biology Volume 18, p??−???Nova Sci-
ence Publishers , New York , USA ; Hardcover .
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Takagi K, Takayama T, Nagase H, Moriguchi M,
Wang X, Hirayanagi K, Suzuki T, Hasegawa H,
Ochiai T, Yamaguchi N, Kochi M, Kimura M and
Esumi M??????High TSC??D?and low GBP? ex-
pression in the liver is a risk factor for early recur-
rence of hepatocellular carcinoma. Exp Ther Med
2????−??
Tomida M , Nakano K , Matsuura S and
Kawakami T??????Comparative examination of
subcutaneous tissue reaction to high molecular ma-
terials in medical use. Eur J Med Res 16????−??
Muraki E, Nakano K, Maeda H, Takayama M,
Jinno M, Kubo K, Yoshida W, Hasegawa H and
Kawakami T??????Immunohistochemical local-
ization of Notch signaling molecules in ameloblas-
tomas. Eur J Med Res 16????−?
Liu H, Xiao J, Zhong W, Wang L, Qi M, Ying X,
Nakano K, Kawakami T and Ma Guown??????In
vitro behavior of bacteria on fluoride ion−coated ti-
tanium : with special regards on porphyromonas
gingivaris. J Hard Tissue Biol 20???−??
Na Y, Wang Q, Nakano K, Tomida M, Kawakami
T and Zhang Y??????L??? cell adhesion on the
surface oxidized shape memory alloy. J Hard Tis-
sue Biol 20???−?
Tomida M, Nakano K, Sato M, Matsuura S and
Kawakami T??????Histopathological examination
of newly−developed adhesive silicone denture relin-
ing material. Eur J Med Res 16????−??
Siar CH, Yeo KB , Nakano K , Nagatsuka H ,
Tsujjgiwa H, Tomida M, Ng KH and Kawakami T
??????Strawberry gingivitis as the first present-
ing sign of Wegener’s granulomatosis : Report of a
case. Eur J Med Res 16????−?
Siar CH, Nakano K, Han PP, Tomida M, Tsuji-
giwa H, Nagatsuka H, Ng KH and Kawakami T
??????Co−expression of BMP−?and −?in the tu-
moral epithelium of CEOT with selective BMP−?
expression in amiloid materials. J Hard Tissue Biol
20????−??
Tsujigiwa H, Katase N, Sathi GA, Buery RR,
Hirata Y, Kubota M, Nakano K, Kawakami T and
Nagatsuka H??????Transplanted bone marrow
derived cells differentiated to tooth, bone and con-
nective tissues in mice. J Hard Tissue Biol 20????
−??
Saito S, Nakano K, Nabeyama A, Sato M, Okafuji
N , Yamamoto A , Kasahara E and Kawakami T
??????Immunohistochemical expression of heat
shock protein??in the mouse dental pulp after im-
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